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Contenido 
El proyecto tiene como objetivo analizar la relevancia de la formación escolar 
en ética y valores humanos enfocada en los valores fundamentales (Justicia, 
responsabilidad, verdad u honestidad, respeto) propuestos por García y Dolan 
(2008), desde la perspectiva individual de los aprendices de tecnología en ges-
tión de procesos administrativos de salud del SENA en la ciudad de  Bucara-
manga 2017, y de cómo esta formación influye en la conducta que presentan 
frente a diversas situaciones que acontecen en las aulas de clase.   
 
Esta investigación expone desde la percepción del aprendiz SENA la signifi-
cancia que tienen las humanidades representadas en el programa curricular de 
ética y valores humanos, impartido a estos durante su formación escolar y sí 
ésta influye en el desarrollo de su conducta. 
 
La investigación se desarrolla desde dos enfoques el psicológico y el psicoso-
cial, que reflejan la conducta desarrollada por los aprendices de tecnología en 
gestión de procesos administrativos de salud del SENA en Bucaramanga, bajo 
los parámetros curriculares establecidos por el MEN en los últimos 15 años, 
dándonos a conocer las fortalezas y las falencias respecto a la asimilación en las 
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asignaturas de ética y valores humanos, y como esto han influido en el desarro-
llo de la conducta. 
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La investigación realizada se desarrolló mediante un enfoque cualitativo y en la 
cual se llevaron a cabo 3 fases: 
Fase 1. Examinar la enseñanza de valores éticos en la educación básica y media. 
Fase 2. Reconocer las actitudes éticas de los aprendices. 
Fase 3. Analizar la interacción psicosocial de los estudiantes. 
 Para conocer la relevancia de los aprendizajes vistos en ética y valores huma-
nos en los estudiantes de tecnología en gestión de procesos administrativos de 
salud del SENA en la ciudad de Bucaramanga, se formularon dos encuestas de 
valoración de actitud tipo escala Likert, las cuales tienen como objetivo conocer 
la respuesta conductual de los aprendices frente a diversas situaciones éticas que 
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se presentan en el aula de clase, como una expresión de la interiorización de los 
aprendizajes desarrollados durante toda su escolaridad (educación básica y me-
dia vocacional), de igual manera pretende exponer la relevancia que tiene para 
el aprendiz la formación recibida en valores éticos y como estos influyen en la 
toma de decisiones frente a situaciones comunes en el aula de clase. 
 
Las encuestas fueron desarrolladas mediante una muestra compuesta por 30 
aprendices de tecnología en gestión de procesos administrativos de salud del 
SENA en la ciudad de Bucaramanga, las cuales se sometieron a un análisis cua-
litativo con el software SPSS vs 2;1 las variables de estudio corresponden a 
cada una de las preguntas de la encuesta, las cuales se categorizaron y agrupa-
ron según su eje temático, a partir de la cual se obtuvo una nueva variable cuali-
tativa con criterios que permitieron conocer la percepción individual de los 
aprendices y obtener una tendencia sobre la conducta y el grado de interioriza-
ción de los conocimientos adquiridos durante la formación básica y media vo-
cacional. 
Conclusiones 
De la muestra estudiada, compuesta por 30 aprendices de tecnología en gestión 
de procesos administrativos de salud del SENA en la ciudad de Bucaramanga, 
el 93 % de las encuestas aplicadas evidencian que la formación recibida en ética 
y valores humanos influye en la configuración de la conducta individual, para 
quienes resulta importante recibir este tipo de formación.  
 
Respecto a la influencia que tiene la formación en ética y valores humanos en la 
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conducta de los aprendices de tecnología en gestión de procesos administrativos 
de salud del SENA en la ciudad de Bucaramanga, se encontró que en un 80% 
de los resultados obtenidos, considera que este tipo de formación fortalece la 
conducta ética de la persona y la empatía por el prójimo. 
 
La formación en ética y valores humanos impartida dentro de los programas 
académicos de educación básica y media vocacional establecidos por el MEN, 
conduce a que en promedio un 60% de las personas encuestadas que cursan ni-
veles de educación superior en la tecnología en gestión de procesos administra-
tivos de salud del SENA, tengan una conducta que se corresponde con los valo-




Sensibilizar a estudiantes, docentes, familias y sociedad en general de la impor-
tancia de la ética y los valores humanos en la formación escolar y la necesidad 
de reforzar estas asignaturas en todos los niveles educativos, con el fin de for-
mar profesionales íntegros y con una alta calidad humana.   
 
Además, se debe profundizar en el impacto que tiene la formación en humani-
dades desde los primeros años de escolarización para la construcción de perso-
nas con principios éticos capaces de sustentar una sociedad sensible y compro-
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En la actualidad la educación está basada en un adiestramiento técnico y la enseñanza pu-
ramente utilitaria de aplicaciones del conocimiento científico que ocupan cada vez más exclusi-
vamente los programas educativos de todos los niveles formativos, el propósito de esta investiga-
ción es conocer la relevancia que tiene la formación en ética y valores humanos y como estos 
aprendizajes influyen en el actuar y en la toma de decisiones en momentos donde la empatía, la 
responsabilidad, la justicia y la honestidad son trascendentales. 
 
A partir de la disminución de la educación en humanidades, la filósofa norteamericana 
Martha Craven Nussbaum (2010), hace una reflexión en su obra “Sin fines de lucro. Por qué la 
democracia necesita de las humanidades”, donde expone sus teorías y advierte de una crisis de las 
humanidades en la educación que se imparte en las sociedades democráticas, conllevando a que 
también se genere una crisis sociopolítica. 
 
Igualmente proporciona elementos para pensar y reflexionar en torno a las consecuencias 
de una sociedad sin una educación en humanidades, limitada solo a la ciencia y a la tecnología 
como un medio para ser competitivos en un mundo global.  Es así como la labor de formar mejo-
res seres humanos, está en manos de cada una de las personas que hacen parte de nuestra socie-
dad, pero sobre todo de las instituciones educativas quienes tienen autonomía para fortalecer las 
áreas correspondientes a ética y valores humanos. 
 
Tomando en consideración lo expuesto por Nussbaum(2010), se hace necesario conocer el 
impacto que tiene la educación en humanidades representada por la asignatura de ética y valores 
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humanos, mediante el análisis de la apropiación que tiene los estudiantes frente a las enseñanzas 
recibidas en las áreas de humanidades representada por la asignatura de ética y valores humanos 
impartida de conformidad con los estándares por competencias establecidos por el MEN durante 
los años de escolarización, y cómo han influido en el desarrollo de su conducta.  
 
Para tal fin se han seleccionado a una muestra de 30 aprendices de tecnología en gestión 
de procesos administrativos de salud del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de la ciudad de 
Bucaramanga, quienes a partir de sus vivencias durante su escolarización, pueden ofrecer una 
visión clara sobre la apropiación y aplicación de los conocimientos sobre ética y valores huma-
nos, frente las diversas situaciones que comprometen la toma de decisiones y el actuar frente a las 
normas o reglas por las que se rige la conducta en concordancia con la sociedad y consigo mis-
mo, permitiéndonos exponer el patrón de conducta de los aprendices y la relevancia de la educa-





El reconocimiento de la problemática, expuesta por Nussbaum (2010) llamada la “crisis 
silenciosa”, debido a la reducción de las asignaturas humanistas de los programas educativos, lo 
cual lleva a sociedades con una decadencia en sus principios y valores, insensibilidad y falta de 
comprensión por el estado del otro, han motivado el desarrollo de la presente investigación. 
 
Con la realización de éste proyecto investigativo se busca evidenciar el impacto que tiene 
la educación en humanidades, representada por la asignatura ética y valores humanos en el desa-
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rrollo de la personalidad y la conducta de los aprendices de tecnología en gestión de procesos 
administrativos de salud del SENA en la ciudad de Bucaramanga, quienes a partir de sus viven-
cias durante su escolarización, pueden ofrecer una visión clara sobre la apropiación y aplicación 
de los conocimientos en ética y valores de conformidad con los estándares por competencias es-
tablecidos por el MEN durante los años de escolarización. 
 
 
La pertinencia del tema de investigación  “Incidencia de la Formación Escolar en Ética y 
Valores Humanos en la Configuración de la Conducta”, con las especializaciones Pedagogía para 
el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo y Educación Superior a Distancia, es alta, ya que tiene 
una estrecha relación debido a que explora cómo los procesos educativos influyen en el desarro-
llo de la conducta, y así fomentar el pensamiento crítico y la autonomía en la educación, sensibi-
lizando a estudiantes, docentes y comunidad en general a reflexionar sobre el papel que asume la 
formación humanista en el actuar y en la toma de decisiones, de tal forma que la educación en 
humanidades pueda brindar a los ciudadanos las competencias necesarias para una formación 
integral. 
 
Al escoger la opción de grado “Proyecto de Investigación”, se logra hacer un acercamien-
to con la población estudiada y conocer de primera mano su percepción acerca del tema estudia-
do, y con las herramientas aplicadas se obtiene una visión más clara de la interiorización y apli-
cación en los aprendizajes sobre ética y valores humanos en los aprendices, y como estos influ-




La exploración en la interiorización de los conocimientos en ética y valores humanos, se 
obtendrá a través del uso de dos encuestas con escala de valores construida siguiendo el modelo 
Likert, lo cual  permite obtener a partir de una valoración cualitativa, la cuantificación de atribu-
tos socio-culturales, de esta forma se medirá el impacto de las asignaturas de ética y valores hu-
manos en la formación humanística tomando en cuenta el desarrollo del pensamiento ético, críti-
co y reflexivo de los 30 aprendices que hicieron parte de la muestra los cuales pertenecen a la 




Definición del problema 
 
La ética y los valores humanos son asignaturas necesarias para formar seres humanos ín-
tegros capaces de vivir y de construir sociedad, cultura, valores, democracia, hombres críticos, 
pensantes frente a la realidad (Nussbaum, 2010).  En el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
de la ciudad de Bucaramanga, en los aprendices que hacen parte de la tecnología en gestión de 
procesos administrativos de salud, se puede observar que durante sus procesos educativos se pre-
sentan situaciones que evidencian carencia de los valores éticos fundamentales, por lo que necesi-
ta de una educación donde se desarrolle más el pensamiento ético, crítico y reflexivo, lo cual hace 
parte de la realidad nacional; algunos aprendices viven en la lógica donde se plantea la competiti-
vidad de producción, ignorando la importancia de las humanidades en la educación y como estas 




Las materias humanísticas y su presencia en los actuales programas educativos de 
todos los niveles, pasan por una profunda crisis a la que se le presta poca atención a 
pesar de su gravedad, la enseñanza técnica puramente utilitaria y el conocimiento 
científico, ocupan cada vez más los programas electivos en todos los niveles de 
formación siendo esto una problemática actual. Esta poderosa tendencia interna-
cional sacrifica el tiempo antes destinado a las disciplinas humanísticas, cuyo sen-
tido era la formación de una personalidad compleja y matizada, la preparación para 
una coexistencia social civilizada y para el desempeño de una ciudadanía conscien-
te y responsable. (Cordua, 2012, p. 7) 
 
Colombia no es ajena a esa crisis y basta con analizar la historia de la formación en ética 
en la educación colombiana para observar la disminución que estas materias han tenido en los 
planes de estudio, con el afán de contribuir al crecimiento económico, hoy los planificadores de 
la educación le dan prioridad a programar la formación de los educandos teniendo presente prin-
cipalmente los intereses pecuniarios de los individuos y de su región. 
 
Como dice el autor Botero (2005)  Los modelos educativos establecidos en Colombia tu-
vieron una preocupación constante por enseñar ética, moral y valores, esta tendencia per-
maneció incólume desde la época de la colonia hasta el año de 1980, donde posteriormen-
te a través de los avances científicos y técnicos, el surgimiento de la telemática, la implan-
tación del neoliberalismo y la globalización, ésta tendencia se revirtió y la formación axio-
lógica quedó relegada, en síntesis al finalizar el siglo XX imperó un afán de privilegiar lo 
instructivo sobre lo educativo dando paso a unos estudiantes con amplios conocimientos 




Desde este punto de vista es importante dilucidar sí el marginamiento de estas cátedras 
humanistas de los programas académicos en los diferentes grados de escolaridad está relacionado 
con el aumento de casos de intolerancia e indiferencia ante actos que afectan a sus semejantes y sí 
es posible contribuir desde las aulas de clase, en una formación en ética y valores con responsabi-
lidad social, teniendo en cuenta que una persona que al ingresar al sistema educativo colombiano,  
cursa en promedio 12 años académicos  para completar el ciclo básico de formación escolar y 
media vocacional, que de lograr acceder a la educación superior, estaría en promedio 17 años de 
su vida en aulas de clase, un tiempo considerable de la vida que abarca los principales años en el 
desarrollo y formación de la personalidad. 
 
Según esto se plantea ¿De qué manera la formación escolar en ética y valores humanos re-
percute en la configuración de la conducta en los aprendices de tecnología en gestión de 

















Analizar de qué manera la formación escolar en ética y valores humanos influye en la 
configuración de la conducta de los aprendices de tecnología en gestión de procesos administrati-




 Establecer desde la perspectiva de los aprendices de tecnología en gestión de procesos 
administrativos de salud del SENA en la ciudad de Bucaramanga 2017, la relevancia 
de la asignatura de ética y valores humanos respecto a las asignaturas de formación 
técnica, mediante la aplicación de dos encuestas con escala de valoración según  
modelo Likert. 
 
 Explicar desde la percepción de los aprendices de tecnología en gestión de procesos 
administrativos de salud del SENA en la ciudad de Bucaramanga 2017, la influencia 
de lo aprendido en la asignatura de ética y valores humanos mediante las conductas de 
respuesta a situaciones de problemas éticos en el aula de clase. 
 
 Proponer orientaciones docentes que contribuyan a reforzar la formación en ética y 




Línea de Investigación 
 
Este proyecto se centra en la línea de investigación “Educación y Desarrollo Humano”, 
dado que pretende mostrar la importancia de las asignaturas en humanidades durante la forma-
ción escolar  y como estas inciden en el desarrollo de la personalidad en los aprendices de tecno-
logía en gestión de procesos administrativos de salud del SENA en la ciudad de Bucaramanga, 
aportando de esta forma el cultivo de pensamientos reflexivos, críticos y consientes de las necesi-
dades y estados de los demás, que son necesarios en el desarrollo comunitario y fortalecimiento 




El presente apartado se encamina a recabar de manera teórica y crítica, categorías y líneas 
de análisis relacionadas a la formación en valores éticos, cuya limitación en los programas aca-
démicos son causal de la crisis de valores y la decadencia moral que se observa en la sociedad, 
formación que actualmente debiera ser priorizada para subsanar el deterioro social. Por tanto, se 
considerarán asuntos cruciales como: utilitarismo, pensamiento crítico, políticas de mercado, 
mercantilización de la educación, violencia, elitismo, derechos humanos, entre otras. 
La Etica en Colombia: sus inicios y evolución en los programas académicos 
 
Con la colonización de América, la fe cristiana se introduce con la llegada de los misione-
ros quienes inculcaron  los principios de la ética y la moral de conformidad con el credo cristiano 
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de la religión católica, visión modificada con la conformación de la República de Colombia luego 
del grito de independencia, donde la ética es enriquecida  por corrientes filosóficas de la ilustra-
ción y el racionalismo, siendo imperante la formación en valores para la construcción de ciuda-
danos libres, democráticos y responsables socialmente. 
 
Este periodo de culturización llevó al interés del gobierno republicano en formar ciudada-
nos reflexivos con ideas de libertad, justicia e igualdad, ingresando en sus programas académicos 
las asignaturas de cívica, sin embargo, el poder eclesiástico se mantuvo y la religión imperó en la 
formación de hombres rectos para la sociedad colombiana. Posteriormente durante la moderni-
dad, los programas académicos acompañados y supervisados  por el clero, mantienen la enseñan-
za religiosa y propician la inclusión de asignaturas como cívica y urbanidad, así como también se 
desarrollan las ciencias, las técnicas y  las artes  que durante el crecimiento industrial colombiano  
pasan a ser fundamento de la denominada  “pedagogía activa”, la cual tenía como finalidad  for-
mar  personas  con sentido democrático desarrollando un espíritu crítico y de cooperación. 
 
Este modelo de pedagogía activa fue reprimido hacia 1960, cambiando a la conocida es-
cuela tradicional la cual retoma un  papel transmisionista y moralizador del maestro en el que la 
formación ética y de valores estuvo a cargo de la religión católica fomentando la moral y las bue-
nas costumbres, tiempo para el cual se cimienta el individualismo y la formación educativa cae 
en la lógica del mercado y la renta, que hacen de ésta una mercancía con un desaforado afán de 
lucro en un mundo globalizado,  para posteriormente posicionándose el modelo pedagógico de la 
tecnología educativa donde la ciencia y la tecnología se destacan como medio y como fin, limi-
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tando la educación en humanidades que como expone Botero (2005) “permanecieron en los pro-
gramas académicos más como un requisito que como una necesidad”. (p.11)  
 
Igualmente, la formación religiosa es limitada con la reforma constitucional de 1991, 
donde la asignatura de ética y religión es orientada hacia la formación de ciudadanos productivos, 
en busca de la realización del hombre como individuo adiestrado para la producción y el consu-
mo, donde lo ético (desde lo moral) pasa a un segundo plano. Estas nuevas concepciones demar-
cadas por los intereses económicos dan paso al surgimiento de una época de antivalores y la crisis 
de valores, donde las asignaturas humanistas han sido relegadas de los programas académicos, y 
la enseñanza de la ética se reorientada hacia el desarrollo de competencias ciudadanas, donde el 
estudiante participa de forma pasiva en la construcción de sociedad, tratando de comprender la 
importancia de la pluralidad, todo esto articulado con los derechos humanos. 
 
La Formación en valores éticos y su relevancia social 
 
Ciertamente, la educación en nuestro país (Colombia) y desde luego en la ciudad de Buca-
ramanga, como se percibe en la actualidad, se encamina según los ideales, las pretensiones, los 
fines socio-políticos; a crear una enseñanza utilitarista, por tanto, esto permite la reflexión de la 
situación socioeconómica y política contemporánea, la cual consiste en mantener las diferencias 
de clases sociales; el dominio sobre las cosas y sobre el otro, creando violencia en el mismo sis-
tema, reflejado en las distintas instituciones del país, buscando la manera de conservar el poder y 
aumentarlo. Y todo esto se logra a través de la enseñanza, donde por medio de la educación se 
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intenta condicionar al ser humano para favorecer a la elite dirigente y excluir la crítica y el pen-
samiento reflexivo, a esto Michel Foucault (1944) filósofo francés dice: 
 
El saber académico, tal como está distribuido en el sistema de enseñanza, implica eviden-
temente una conformidad política: en historia, se os pide saber un determinado número de 
cosas, y no otras –o más bien un cierto número de cosas constituyen el saber en su conte-
nido y en sus normas. (Foucault, 1984, p. 32) 
 
 Por consiguiente, la educación se encauza por el aprendizaje de la ciencia, la tecnología, 
la técnica; dando lugar a que la educación esté sumergida en el sistema o en la ideología de 
aprender a producir para no pasar necesidades. Sin Embargo de igual manera la filósofa norte-
americana Martha Craven Nussbaum en su libro: Sin fines de Lucro: por la democracia necesita 
de las humanidades (Nussbaum, 2010) hace una crítica al sistema educativo: “Las artes y las hu-
manidades […] concebidas como ornamentos inútiles por quienes definen las políticas estatales 
en un momento en que las naciones deben eliminar todo lo que no tenga ninguna utilidad para ser 
competitivas con el mercado global”. (p. 20). La educación actualmente como ideología de for-
mar estudiantes para la producción capitalista; conlleva a formar estudiantes o a convertirlos en 
máquinas utilitarias, lo cual en el futuro provocará una crisis social que deshumanice la educa-
ción y desde luego la misma sociedad.  
 
Por un lado, la ciudadanía mundial requiere una gran cantidad de información empírica 
que puede obtenerse sin necesidad de una formación humanística…Por otro lado, para 
una ciudadanía responsable hace falta mucho más: la capacidad de evaluar pruebas histó-
ricas, de aplicar el pensamiento crítico al análisis de los principios económicos y utilizar-
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los con una actitud equivalente, de evaluar distintas teorías sobre la justicia social, de ha-
blar una lengua extranjera y de reconocer las complejidades de las principales religiones. 
(Nussbaum, 2010, p. 130) 
 
De ahí que la educación según Nussbaum, es generar en el hombre la capacidad de refle-
xión, imaginación, creación, responsabilidad, es decir, formar un hombre íntegro capaz de salir 
de sí, al encuentro del otro. El hombre no está determinado para dominar únicamente los entes 
sino que además el hombre debe entregarse al dominio de sí mismo, a través de su formación 
integral, su formación emocional, intelectual, psicológica, para responder a su realización perso-
nal y social.  De esta manera, el hombre construye su ideal personal y a la vez construye su ideal 
social, el cual es aportar un pensamiento crítico frente a la realidad y desde luego esto conlleva a 
buscar en el hombre una liberación, una emancipación de su esencia creadora. 
 
La formación de estudiantes por parte de las instituciones de educación superior requiere 
mayor compromiso puesto que el estudiante espera recibir una educación integral, con capacida-
des analíticas, junto con un sentido por lo social y lo humano, ante esto Adela Cortina escribe: 
“…cultivar las facultades (intelectuales y sentientes) necesarias para degustar los valores ciuda-
danos es educar en la ciudadanía local y universal”. (Cortina, 2005, p.93) Es decir formar estu-
diantes responsables y con sentido de pertenencia por la ciudadanía, sin olvidar claro está, los 
beneficios, logros en el ejercicio de su quehacer profesional en su diario vivir. 
 
…los especialistas en educación para el crecimiento económico no se limitan en hacer ca-
so omiso de las disciplinas artísticas y humanísticas. En realidad, les tienen miedo, pues el 
cultivo y el desarrollo de la comprensión resultan especialmente peligrosos frente a la mo-
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ral obtusa, que a su vez es necesaria para poner en práctica los planes de crecimiento eco-
nómico que ignoran la desigualdad. (Cortina, 2005, p.46)    
 
En últimas, la educación en la cual se está formando el hombre de hoy, es una educación 
utilitarista, capitalista, cientificista, en donde se restringe y se limita la formación en humanida-
des puesto que, sin duda, esta formación enseña a pensar, a reflexionar a ser críticos frente al mo-
delo político, económico, social que se plantea como modelo absoluto del desarrollo social del 
hombre y de la sociedad. Para reflexionar sobre las cuestiones políticas que afectan la nación, 
analizarlas, examinarlas, argumentarlas y debatirlas sin deferencia alguna ante la autoridad o la 
tradición; aptitud para emitir un juicio crítico sobre los dirigentes políticos, pero con una idea 
realista y fundada de las posibilidades concretas que éstos tienen a su alcance. (Cortina, 2005, p. 
49)  
 
También es indispensable recordar que en toda educación está planteada la pregunta por 
la ética, por los valores, por el destino del ser humano, por el ejercicio responsable de la libertad. 
Es decir que una educación humanista hace comprender nuestra propia indigencia y nuestra aper-
tura intrínseca frente a los demás; la responsabilidad que tenemos frente a los "otros" que habrán 
de venir en el futuro, así como la dignidad compartida de todos los seres humanos. (Grajales, 
2014, p.22) 
 
… al estudiar los resultados de cada uno de estos experimentos hemos descubierto que el 
viejo modelo no deriva de manera concreta en esos beneficios […], en los últimos tiem-
pos el crecimiento económico tiene gran aceptación y en todo caso, la tendencia apunta a 
confiar cada vez más en el “viejo modelo”, en lugar de buscar una descripción más com-
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pleja de lo que debería tratar de lograr cada sociedad para sus integrantes. (Cortina, 2005, 
p.36 
 
Por otra parte, Hoyos en sus conferencias y en sus escritos hace hincapié en la idea de 
construir ciudadanía, cultura, valores con el fin de fomentar la comprensión mutua y la necesidad 
de fortalecer la democracia desde las instituciones educativas, contemplando la importancia de la 
percepción de los educandos desde su propia comunidad, mediante la participación ciudadana 
para de esta forma contribuir a mejorar procesos relacionados con sus vidas. 
 
Una ética para ciudadanos se construye en procesos educativos y se desarrolla política-
mente en el espacio público. Por ello, sólo una educación con base en el fortalecimiento 
de las competencias comunicativas puede preparar ética y políticamente ciudadanas y 
ciudadanos para la participación democrática, como forma del ejercicio de la ciudadanía 
para dar más sentido a la comunicación. (Hoyos, 1995, p. 45) 
 
No obstante esta interpretacion  de la falta de asignaturas en humanidades en los distintos 
curriculos de las instituciones educativas son un reflejo de la crisis actual de valores en la 
sociedad del siglo XXI.  Es asi, como tambien es posible destacar las investigaciones realizadas 
por Zygmunt Bauman, filosofo y sociólogo polaco, puesto que en sus reflexiones en torno a los 
retos de la educación en una modernidad líquida se puede dilucidar como en la sociedad 
contemporánea los valores son leves, efimeros, cambian de tal manera, que son impuestos por el 
sistema de consumo de mercadeo que este de moda en su momento. “Hoy el conocimiento es una 
mercancia; al menos se ha fundido en el molde  de la mercancia y se incita a seguir formandose 




Lo que muestra como las perspectivas educativas están muy influenciadas por los cambios 
sociales y económicos; por ende, la educación no permite moldear los discursos, las cosmovisio-
nes, que un estudiante universitario en este caso debería poseer. Se sugiere un diseño curricular 
que tome en cuenta las situaciones problémicas del hombre en sociedad; por tanto, se trata de 
mirar desde distintos ángulos la realidad social y educativa actual, para lograr que los estudiantes 
tomen una postura crítica frente al mundo que nos rodea. 
 
Colombia es un país que su constitución política evidencia ser una nación humanista en 
donde la educación es un derecho y que no solo se formará en la ciencia y en la tecnología 
sino que también se formará en humanidades: Capitulo II artículo 67 de la (CP, 1991): La 
educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, 
con ello se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes 
y valores de la cultura.  La educación formará en el respeto a los derechos humanos, a la 
paz y a la democracia… (CP, 1991, pág. 24) 
 
Partiendo del concepto del Ministerio de Educación Nacional (MEN), el cual dice: “En 
Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, personal cultural y 
social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de 
sus derechos y de sus deberes” (Ministerio de Educación Nacional, 2017), al hablar de una con-
cepción integral, se busca una educación que además de formar en ciencias y tecnología, haga 




Como se puede analizar, en la constitución de 1991, se hace énfasis a la educación como 
un derecho fundamental, mediante el cual todos los ciudadanos deben tener acceso a la 
educación: La Constitución Política de 1991 y la Ley General de Educación – 115 de 1994 
– han establecido la política educativa en función del ideal de ciudadano y ciudadana que 
esas mismas normas proyectan a través de los derechos y deberes. En esencia, toda la le-
gislación y la política administrativa colombiana consagran el derecho fundamental de las 
personas a acceder a educación y asumen la responsabilidad de garantizar la calidad del 
servicio educativo, lo mismo que su prestación a todos los sectores y grupos humanos. 
(Ministerio de Educación Nacional, 2001) 
 
Con el propósito de lograr el mejoramiento de la calidad en la educación, se crean los li-
neamientos por áreas los cuales proponen enfoques disciplinares, contenidos básicos y desarrollo 
de competencias, las cuales buscan cuantificar los aprendizajes, en ocasiones dando más impor-
tancia a estos que al mismo aprendizaje. Como apoyo al fortalecimiento de la institución escolar, 
se viene estimulando una metodología participativa la cual busca orientar a los diferentes actores 
de la educación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con la ayuda del PEI.  
 
Entre las acciones desarrolladas por el sector educativo en búsqueda de mejorar la calidad 
de la educación, se cuentan las encaminadas a la producción por parte del MEN en los li-
neamientos curriculares básicos a nivel general y por áreas de estudio y a la definición de 
indicadores de logros, dentro del proceso de flexibilización y la autonomía curricular 
emanadas de la Ley General de Educación. La formulación de los Proyectos Educativos 
Institucionales (PEI), ha significado en cada escuela y colegio, en cada comunidad educa-
tiva, una movilización orientada a identificar y construir su propio proyecto escolar. Me-
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diante la consolidación del Gobierno Escolar como mecanismo para democratizar las es-
tructuras de poder de la institución escolar, la estrategia del PEI es concebido, además, 
como el eje articulador de los programas de mejoramiento de la calidad de la educación, a 
la vez que ha servido para ampliar el ámbito de acción de la escuela, involucrando a la 
comunidad educativa en su quehacer cotidiano. (Ministerio de Educación Nacional, 
2001).   
 
Cuando se habla de lineamientos en el área de ética y valores humanos, se debe tener es-
pecial cuidado pues es un área que promueve procesos autónomos y autorregulados por ende hay 
que tener en cuenta las diferentes creencias étnicas y religiosas, donde sería contraproducente 
pensar en la imposición de pensamientos o posturas. Teniendo en cuenta que la educación ética y 
moral no es responsabilidad exclusiva de los maestros o de alguna área curricular específica, sino 
que deben estar involucrados la familia y la sociedad en general, teniendo presente que la educa-
ción ética y moral no termina con la culminación de los estudios escolares o universitarios, debe 
ser una actividad continua y permanente a lo largo de toda la vida. 
 
Como su nombre lo indica los lineamientos curriculares del área de ética y valores huma-
nos son unas tesis y puntos de vista que se le presentan a la escuela colombiana como guía 
y recomendación, nunca como imposición u obligación.  La educación ética y moral a to-
dos los niveles debe ser una apertura a la participación activa, a la implicación desde la 
convicción personal. Resaltamos que, dentro de los objetivos de la propuesta de linea-
mientos sobre educación ética y moral, se busca la formación de estudiantes y futuros 
ciudadanos más autónomos, que desarrollen la capacidad de discernimiento como funda-
mento de una ética cívica orientada hacia la construcción de una sociedad civil más parti-
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cipativa, más justa y más solidaria. Razones que, desde nuestro punto de vista, son los 
ejes fundamentales de la educación ética y moral, aportando desde ellos a la construcción 
y fortalecimiento de relaciones más centradas en la preocupación por la especie humana. 
(Ministerio de Educación Nacional, 1998)  
 
La conducta determina el tipo de relaciones que una persona conlleva con las demás; estas 
relaciones deben estar fundamentadas en los valores éticos, que provienen del sistema moral 
aplicado a nivel individual y social, los valores eticos son un reflejo de las experiencias que ha 
tenido una persona, es decir, del aprendizaje a partir de vivencias, de ésta forma la adquisición de 
valores ocurre durante el desarrollo individual, en medio del entorno familiar, social, escolar y 
laboral. En el desarrollo de la persona es importante que ésta cuente con un entorno social y fami-
liar estable, de otra forma se pueden generar afectaciones del equilibrio emocional, situación 
conducente a la formación de personas carentes de integridad y decididas a no acatar las normas 
de la sociedad. 
 
En las aulas de clase se observan diversos problemas derivados de la falta de conciencia, 
la ética y la moral, según (Covelli, 2017)  una carencia de valores con los que llega un estudiante 
a la institución son el reflejo de lo que ocurre en la vida publica y privada de la persona, y no son 
necesariamente responsabilidad de la institución, ni de los programas académicos; sin embargo, 
la educación en las instituciones publicas y privadas pueden reorientar o reafirmar estos 
presaberes, e igualmente educar en valores.  
 
La formación en valores y principios éticos se reflejan en el comportamiento social, dado 
que todo acto educativo implica un ejercicio de socialización (Mercadal, 2008) y su medición 
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involucra las percepciones subjetivas y objetivas de un individuo en su entorno escolar, por lo 
que esta investigación se centrará en la persepción individual (psicologica) y la interaccional 
(psicosocial) del estudiante por ser el receptor de conocimientos y quién se encuentra 
desarrollando y enriqueciendo su personalidad como individuo social, y así relacionar la 
enseñanza de etica y valores humanos en los años de escolarización del estudiante, con la 
apropiación y puesta en práctica de estos conocimientos a nivel social en el aula de clase.  
 
Algunos estudios realizados valoran el clima ético en las instituciones educativas desde el 
punto de vista del docente, dejando de lado el punto de vista del estudiante, visión en la que se 
centra esta investigación, que considera la respuesta del estudiante frente a situaciones que se 
viven en el diario escolar y que se mantienen en el entorno educativo, en el que como estudiantes 





La investigación realizada proporciona desde la percepción de sus participantes una visión  
sobre la conducta ética, este proyecto investigativo fue desarrollado por una muestra de 30 apren-
dices de tecnología en gestión de procesos administrativos de salud del SENA en la ciudad de 
Bucaramanga 2017 se analiza como estos responden a situaciones comunes que se presentan en 
las aulas de clase y su actuar conforme a los valores éticos fundamentales aprendidos a lo largo 





Paradigma de la Investigación 
 
La investigación realizada obedece a un enfoque cualitativo fenomenológico, con el que 
se puede interpretar la realidad social  (Guardían-Fernámdez, 2007). A partir de la percepción 
que tiene el sujeto de su propio contexto, proporcionando una orientación e interpretación de su 
mundo, éste tipo de paradigma permite explorar de forma sistemática, los conocimientos y valo-
res que comparten los individuos de un determinado contexto espacial y temporal, permitiendo 
identificar el parámetro normal de comportamiento aceptado por los individuos en un contexto 
específico. (Monje, 2011)  
 
De esta forma, se pretende analizar el impacto de la formación en ética y valores huma-
nos, impartida de conformidad con los estándares por competencias establecidos por el MEN 
durante los grados académicos de educación básica y media vocacional, en el desarrollo de la 
conducta de los aprendices en el contexto escolar. Tomando en cuenta que la formación en valo-
res humanos está relacionada con la respuesta a las influencias sociales, podremos describir el 
estado y percepción que tienen los estudiantes de tecnología en gestión de procesos administrati-
vos de salud del SENA de la ciudad de Bucaramanga, frente a la enseñanza de valores éticos re-
cibida durante su escolarización. 
 
Fases para el desarrollo de la Investigación 
 




Desde lo teórico se identificarán mediante los estándares por competencias del MEN para 
la formación en valores éticos, los conocimientos que deben adquirir los estudiantes, particular-
mente los valores éticos fundamentales (Justicia, responsabilidad, verdad u honestidad, respeto) 
propuestos por García y Dolan (2008) que hacen parte de los valores ético-morales, y que son el 
cimiento de la educación, valores que están arraigados a nuestra conciencia y actuar. 
 
Fase 2.  Reconocer las actitudes éticas de los estudiantes. 
 
Comprende la interiorización de los conocimientos en valores éticos fundamentales en los 
estudiantes, lo cual involucra un análisis de la conducta de los mismos en las aulas de clase frente 
a sus responsabilidades individuales, sociales y académicas, mediante la respuesta a situaciones 
comunes que se presentan en el aula de clase, que ponen de manifiesto el actuar según los valores 
éticos fundamentales por parte del encuestado. 
 
Fase 3.  Análisis de la interacción psicosocial de los estudiantes. 
 
Centra la atención en la relación estudiante-estudiante y estudiante-docente, con el fin de 
establecer la capacidad para tomar decisiones en las diferentes situaciones que puedan surgir en 




La interiorización de los aprendizajes obtenidos en las asignaturas de ética y valores hu-
manos recibidos durante la formación básica y media vocacional por los estudiantes de tecnología 
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en gestión de procesos administrativos de salud del SENA de la ciudad de Bucaramanga 2017 
influye en el desarrollo de su conducta ética. 
 
Población y Calidad de la Población 
 
La población seleccionada corresponde a los aprendices de tecnología en gestión de 
procesos administrativos de salud del SENA en la ciudad de Bucaramanga 2017.  Para esta 
investigación, es necesario resaltar las características de la población estudiantil del SENA, 
servicio nacional de aprendizaje  al que se presentan jovenes y adultos de diferentes niveles 
educativos y socio-culturales, provenientes de sectores rurales y urbanos, de estratos sociales 1, 2 
y 3, en su mayoria, quienes pueden cursar estudios superiores una vez hayan  terminado la 
educación basica y media vocacional, lo que nos garantiza una muestra representativa sobre la 
educación en valores éticos fundamentales.  Sí bien es claro que la muestra no es homogénea en 
cuanto a su condicion socio-económica y cultural, esta nos ofrece un amplio margén en el que se 
imparte la formación en ética y valores humanos en los establecimientos educativos del área 
metropolitana de  Bucaramanga. 
 
 
Muestra y Calidad de la Muestra 
 
La muestra corresponde a 30 aprendices de tecnología en gestión de procesos 
administrativos de salud del SENA de la ciudad de Bucaramanga 2017. La elección de esta 
muestra se debe a que un aprendiz del SENA que este cursando una tecnología ya debe tener 
aprobados los grados correspondientes a la educación basica y media vocacional, lo que garantiza 
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que ha recibido formación en ética y valores humanos de conformidad con los parametros 




Variables e instrumentos de medida  
 
El instrumento diseñado para hacer la valoración y medición de la información es una 
escala de actitud u opinión. Según Monje (2011) la actitud involucra un estado de disposición 
psicologica adquirido y organizado a través de las experiencias propias, determinates de la 
manera en que reacciona la persona; esta escala igualmente mide la opinion de cada individuo y 
representa la posición mental consciente, manifiesta sobre algo o alguien, lo que nos permitirá 
describir e intepretar desde la persepción del aprendiz sin dar explicaciones causales. 
 
 
Herramienta de Recolección 
 
Encuesta. La encuesta diseñada valora la percepción individual e inter-accional desde el 
punto de vista de los estudiantes, en cuanto a la interiorización de los valores éticos 
fundamenteales, quienes son los actores inmediatos para llevar a la practica los conocimietos 
aprendidos. Cada dimensión o percepción constituyen una variable en estudio, como medida 
indirecta del aprendizaje realizado por el estudiante. La muestra seleccionada de 30 aprendices de  
tecnología en gestión de procesos administrativos de salud del SENA en la ciudad de 
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Bucaramanga 2017, desarrollaron dos encuestas, cada una de 20 preguntas, siguiendo el formato 
de Escala Likert. 
 
La primera encuesta está diseñada para explorar la interiorización de los aprendizajes 
vistos en las asignaturas de ética y valores humanos, en función de los contenidos académicos 
recibidos durante el periodo de escolarización del aprendiz (educación básica y media 
vocacional) enfocada a los valores éticos fundamentales. La segunda encuesta plantea 
situaciones, donde el estudiante elegirá de acuerdo a su capacidad para tomar desiciones en 
función de los valores éticos adquiridos, la opción que más se ajuste con su actuar ético, 
explorando de esta forma la relevancia que tienen para el aprendiz su formación en valores. 
 
Validación de la Herramienta 
 
Las preguntas o situaciones presentadas en las dos encuestas las cuales se realizarón 
mediante una escala de valoración según  modelo Likert, fueron sometidas a revisión y evalua-




Procedimiento y plan de análisis de datos  
 
Las encuestas proporcionan información sobre la percepción individual (psicológica) e in-
teraccionar (psicosocial) de la población estudiada.  Los datos obtenidos se analizaron con el so-
porte informático Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) desarrollado por la compa-
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ñía IBM, las variables de estudio corresponden a cada una de las preguntas de las encuestas, las 
cuales se categorizaron y agrupadas según su eje temático, a partir de la cual se obtuvo una nueva 
variable cualitativa con criterios que permitieron en función de la percepción individual, obtener 
una tendencia sobre la conducta y el grado de interiorización de los conocimientos adquiridos 
durante la formación básica y media vocacional  por parte de los aprendices de tecnología en ges-





















Lectura crítica de los do-
cumentos del curso Traba-
jo de Grado 
       
Creación del grupo de 
Trabajo de Grado 
       
Definición del tema de 
investigación y  Selección 
del objeto de investiga-
ción. 
       
Identificación del proble-
ma y formulación de la 
pregunta de investigación. 
       
Presentación de Antepro-
yecto 
       
Construcción y aplicación 
de Instrumento 
       
Tabulación de la informa-
ción 
       
Elaboración de informe, 
análisis y conclusiones de 
la investigación. 
       
Asignación de asesor y 
continuidad del proyecto 
investigativo 
       
Realización de  ajustes al 
trabajo escrito 
       
Presentación del informe 
final 





Tomando en cuenta la orientación temática de cada una de las encuestas aplicadas a la 
muestra de 30 aprendices de tecnología en gestión de procesos administrativos de salud del SE-
NA en la ciudad de Bucaramanga 2017, se realiza un análisis independiente de cada instrumento, 
mediante el cual se observa la relevancia e influencia que tiene la educación en humanidades re-
presentada por la asignatura de ética y valores humanos, sobre la configuración de la conducta de 
los aprendices durante su formación escolar. 
 
Cada instrumento fue sometido a un análisis de tipo descriptivo, en el que se categoriza-
ron según su eje temático las preguntas de cada encuesta, una vez digitalizadas en el programa 
informático SPSS, los datos resultantes de la aplicación del instrumento se emplearon para calcu-
lar medias estandarizadas y obtener los resultados de la generalización de los hallazgos mostrados 
a continuación. 
 
De esta forma se obtuvo una nueva variable explicativa cuyas categorías de análisis cuali-
tativo en el caso de la conducta ética fueron: inesperada para los valores de media entre 1 y 2, 
poco esperada con medias entre 2 y 3, moderadamente esperada entre 3 y 4, y esperada para me-
dias de 4 en adelante, similarmente analizando la interiorización de los saberes recibidos, las ca-
tegorías de análisis para las medias estandarizadas con valores entre 1 y 2, ninguno; entre 2 y 3 






Análisis de resultados de la encuesta sobre Conducta Ética 
 
El análisis realizado a la encuesta sobre conducta ética (véase apéndice1), la cual fue rea-
lizada por 30 aprendices de tecnología en gestión de procesos administrativos de salud del SENA 
en la ciudad de Bucaramanga 2017, cuyo objetivo era conocer la conducta ética que los aprendi-
ces asumen ante las diferentes situaciones que se le presentan en las aulas de clase o que también 
pueden surgir fuera del entorno escolar. En la siguiente matriz se puede observar los resultados 
obtenidos en la encuesta. 































Cuando considero necesario utilizo a los demás 
para lograr mis propósitos 






Aprovecho cualquier momento para evadir las 
responsabilidades que me asigna el profesor 






Sí el tema de una clase es de poco interés para mí, 
prefiero hablar o realizar otra actividad, sin impor-
tar que el profesor me llame la atención 
21 9 
   
30 
 
   
4 
Sí a la clase llega un nuevo compañero por el que 
no siento agrado, trato de hacerlo sentir mal 
30 





Al no comprender las orientaciones para desarro-
llar una tarea, prefiero pagarle a alguien más para 
que lo realice por mi o en su defecto trato de bus-
car un compañero de clases para que me preste el 







Sí llega un nuevo estudiante a la clase guardo 
distancia y trato de no integrarlo en mi grupo de 
amigos 
29 1 





Cuando un docente No es de mi agrado, trato de 
entorpecer su clase y animo a mis compañeros a 
que hagan lo mismo. 
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Al momento de desarrollar una tarea, consulto 
cualquier página de internet y no corroboro si las 
referencias provienen de información confiable 




Cuando veo que alguien está haciendo algo inde-
bido, hablo con esa persona y lo hago reflexionar 
acerca de sus actos. 













Cuando llega el momento de presentar evaluacio-
nes y no he estudiado, hago lo posible por hacer 
copia 
26 4 





Sí algún compañero me ofende, trato de hablar con 
él, para conocer y solucionar el problema. 




Cuando mis compañeros están molestando e inte-
rrumpiendo la clase, les pido el favor de que respe-
ten al docente 




Cuando observo una injusticia, intervengo e inter-
cedo para ayudar a la persona perjudicada  




Sí algún compañero sufre una calamidad, colaboro 
para ayudarlo e invito a los demás para que tam-
bién lo hagan 
 




Si un compañero de clase se burla de mí, reacciono 
ignorándolo completamente 
2 6 5 9 7 29 1 
 
17 
Sí ves a un amigo tuyo tomar una pertenencia de 
otra persona sin que ésta se dé cuenta, reaccionas 
avisándole al dueño lo que ha ocurrido. 




Cuando vence el plazo de entrega de un trabajo y 
usted no ha hecho nada, solicitas una segunda 
oportunidad al docente, y aun así no entregas fi-







Ha ocurrido un daño en el salón de clase y culpan 
a un compañero sin que él haya sido y usted sabe 
quién es el verdadero culpable, usted decide decir 
la verdad, asumiendo las consecuencias 




Sí a un compañero de su clase se le cae la billetera 
y usted es la única persona que la ve y la toma del 
suelo, ¿usted se queda con ella? 
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Dentro de los resultados obtenidos se destacan algunas preguntas las cuales son relevantes 
en el análisis obtenido de las encuestas y mediante el cual se observa algunas de las conductas 
éticas manifestadas por los encuestados.  Por ejemplo, en la pregunta número 4 se analiza que el 
100% de los aprendices contestaron que nunca harían sentir mal a un compañero por el cual no 
sienten agrado. Otro resultado que se destaca es el obtenido en la pregunta número 6, en la cual 




En la pregunta número 14 se interpreta que el 49% de los encuestados solo algunas veces 
intervendría si observa alguna injusticia y que el 33% si intervendría y que el 18% pocas veces 
intercedería y en la pregunta número 17, el 35% de los aprendices respondieron que pocas veces 
delatarían a un amigo suyo si lo viesen tomando alguna pertenencia de otra persona, según estos 
resultados se evidencia que hay que reforzar el valor de la justicia. Por otro lado en la pregunta 
número 20, donde se hace referencia a la honestidad tomando como ejemplo que si se encuentran 
una billetera de un compañero, se la quedarían, el 100% respondió que nunca se quedaría con una 
pertenecía de otra persona, estos resultados nos muestran que hay algunos valores éticos que se 
encuentran muy arraigados en los encuestados y hay otros que se deben reforzar. 
Para el análisis total de los resultados se crearon cuatro categorías teniendo en cuenta las pregun-
tas realizadas y cuyo objetivo era conocer el actuar de los encuestados sobre los valores éticos 
fundamentales, estas se distribuyeron así: 
1. Respeto. Preguntas: 6 -7- 10 - 13 - 16. 
2. Responsabilidad. Peguntas: 1- 2- 4- 8- 15- 18. 
3. Honestidad. Preguntas: 5 -11- 20. 
4. Justicia. Preguntas: 9 -12 -14- 17- 19. 
Para la interpretación de la encuesta las preguntas fueron agrupadas según el valor ético a 
analizar (ver tabla 1), a partir de las cuales se generó una nueva variable explicativa que nos per-
mite explorar el comportamiento. 
 
Tabla 1  
Conducta de los aprendices SENA frente a situaciones problema 
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Preguntas Valor ético Respuesta Conductual de los aprendices SENA 
6 -7- 10 - 13 – 16 Respeto El 83% de los encuestados responden de forma respetuosa en las 
situaciones propuestas (ver apéndice 4) 
1- 2- 4- 8- 15- 18 Responsabilidad El 93% de los encuestados tiende a actuar responsablemente donde 
no más del 26% actúa con total responsabilidad, tan solo un 7% 
muestra no ser responsable en las situaciones planteadas (ver apéndi-
ce 4) 
5 -11- 20 Honestidad El 93% de los encuestados muestran una tendencia que se corres-
ponde con la conducta esperada (ver apéndice 4)  
9 -12 -14- 17- 19 Justicia El 63,33% de los aprendices obraría con justicia (ver apéndice 4) 
 
En la categoría Respeto se analiza que los encuestados tienen mayor incidencia a cumplir 
con las normas establecidas y a respetar a sus semejantes, pues en situaciones donde el aprendiz 
debe acatar las instrucciones de su docente o reaccionar ante diferencias con sus compañeros de 
clase, se muestra que lo hace de una manera respetuosa.  
En la categoría Responsabilidad se observa que los encuestados son cumplidores de sus 
deberes y poseen un alto grado de compromiso, se analizó que al momento de realizar sus debe-
res escolares estos los realizan de forma cumplida y consecuente con lo que se les exige. 
 
En la categoría Honestidad se analiza que los encuestados puntúan este valor ético entre 
los más altos, demostrando que son personas que actúan con honradez, pues dentro de las situa-
ciones que se les plantearon los aprendices manifestaron realizar sus trabajos escolares teniendo 





En la categoría Justicia expresado en la respuesta a situaciones en las que tienen la posi-
bilidad de demostrar la inocencia o culpabilidad de una persona, muestran una tendencia a ser 
justos, donde cerca del 63% obran con justicia. En esta categoría se les planteo situaciones como 
defender a un compañero ante una injusticia y cerca del 50% contestaron que solo algunas veces 
intervendrían. 
 
Al considerar de forma grupal el análisis de la encuesta sobre conducta ética, partiendo de 
la media estandarizada para todas las preguntas en el instrumento validado para analizar la con-
ducta, encontramos que la mayoría de aprendices (más del 70%) muestran una conducta ética que 
se corresponde con el patrón cultural derivado de los principios de vida y valores éticos-morales 
de la sociedad. (Ver apéndice 5) 
 
Análisis de resultados en la encuesta sobre Interiorización del Aprendizaje en Ética y Valo-
res Humanos 
La influencia de la formación en ética y valores humanos durante el periodo de escolari-
zación que ha tenido el aprendiz SENA, se pudo valorar mediante una encuesta (véase apéndice 
2), la cual busca conocer la interiorización de los aprendizajes vistos durante su formación básica 
y media vocacional. En la realización del análisis se examinaron cuatro categorías las cuales mi-
den diferentes aspectos que reflejan la importancia de ésta formación. En la siguiente matriz se 




























1 ¿cree usted que las asignaturas sobre ética y valores 
humanos vistos durante su educación son necesarios 
para una formación integral       6 24 30 
2 ¿Considera usted que los principios éticos son la base 
de la confianza?     3 16 11 30 
3 ¿Piensa usted que es más importante las asignaturas 
orientadas a ética y valores que las relacionadas con la 
formación laboral? 1 1 20 7 1 30 
4 ¿Considera usted que el desarrollo del pensamiento 
crítico se fortalece con el estudio de la ética?     6 17 7 30 
5 ¿La formación en humanidades ayuda a desarrollar la 
sensibilidad social y el compromiso con sus semejan-
tes?     
  
16 14 30 
6 ¿Considera que las clases recibidas en ética y valores, 
lo ha ayudado a desarrollar sentimientos sociales de 
empatía y humanidad?     1 17 12 30 
7 ¿Cree usted que los valores humanos se forman en la 
niñez?       7 23 30 
8 ¿Durante su desarrollo psicosocial, ha fortalecido sus 
valores éticos?       19 10 29 
9 ¿Las estrategias pedagógicas utilizadas en el SENA, 
fortalece la construcción ética de los estudiantes?       14 16 30 
10 ¿Considera usted que los valores humanos, fortalecen 
la convivencia en paz?       10 20 30 
11 ¿El aprendizaje de los valores humanos se debe iniciar 
en el núcleo familiar?       4 26 30 
12 ¿Considera usted que una persona aprende más sobre 
valores humanos, con el ejemplo que con la cátedra?     6 10 14 30 
13 ¿Se considera usted un buen ejemplo en valores hu-
manos, y los demás lo ven como ejemplo a seguir?     8 18 4 30 
14 ¿Con las asignaturas de ética y valores vistas durante 
su formación, considera que lo han ayudado a desarro-
llar una cultura de paz?   1 2 13 14 30 
15 ¿Cree usted que la falta de valores éticos en las perso-
nas corruptas, se da por las circunstancias? 13 6 1 6 4 30 
16 ¿Considera usted que los valores éticos son inamovi-
bles?   3 3 9 15 30 
17 En la educación actual, ¿se le debería dar más impor-
tancia a las asignaturas de ética y valores?     3 11 16 30 
18 ¿Considera suficiente el aprendizaje obtenido en ética 
y valores durante toda su formación?   4 7 14 4 29 
19 ¿Es apropiada la estrategia pedagógica utilizada en las 
clases de ética y valores humanos?   2 9 11 8 30 
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20 ¿Considera que la formación en ética y valores debe 
ser durante toda la vida, trascendiendo la educación 
básica y profesional?       7 23 30 
 
 
Los 30 aprendices del SENA encuestados, presentan una postura uniforme frente a la im-
portancia y a las implicaciones que tiene la formación en ética y valores (casillas en gris), dando 
una alta relevancia a estos conocimientos que como se puede extraer de los resultados obtenidos, 
la formación en valores debe de iniciar desde la niñez en el núcleo familiar. En la pregunta núme-
ro 12 es necesario resaltar que el 80% de los encuestados consideran que el ejemplo (o testimo-
nio) educa más que los contenidos curriculares, por lo que la formación no académica recibida en 
el hogar y en el entorno social es el responsable de brindar modelos de conducta a seguir, siendo 
entonces la enseñanza escolar de la ética y valores, una forma de reorientar lo aprendido fuera de 
las aulas de clase. 
 
En los resultados obtenidos se observó gran variabilidad en la respuesta que hace relación 
a la pérdida o cambio en los valores de una persona frente a las circunstancias (Preguntas 15 y 
16), donde al apropiación y puesta en práctica de la ética es entonces vista por cerca del 50% de 
los aprendices encuestados, como un principio de vida, que prevalece frente a circunstancias anti-
éticas, por lo que las conductas no éticas son consideradas como una consecuencia de la falta de 
formación en ética y valores, la cual debe iniciar desde el primer entorno de desarrollo del niño, 





Para el análisis total de esta encuesta se crearon cuatro categorías teniendo en cuenta la re-
lación de las preguntas, estas son: 
1. Percepción de la importancia de las asignaturas de ética y valores humanos. Preguntas: 
1 -3 -14 -17 -18 -19. 
2. Apreciación sobre la influencia en la formación ética sobre la conducta. Preguntas: 2 – 
9 - 13 – 15. 
3. Opinión sobre el desarrollo de la empatía mediante la formación ética. Preguntas: 4 – 5 
– 6 - 10. 
4. Interpretación sobre la formación de los valores éticos. Preguntas: 7 – 8 – 11 – 12 – 16 
– 20. 
Para la interpretación de los resultados teniendo en cuenta la categorización realizada se 
analiza en la siguiente tabla (Ver tabla 2), la cual nos muestra los porcentajes obtenidos en cada 
una de las categorías y la relevancia que estas tienen en los aprendices.  
 
Tabla 2 
Interiorización de la formación ética y valores humanos 
Preguntas Percepción valorada Respuesta del Aprendiz SENA 
1 -3 -14 -17 -18 
-19. 
Importancia de la asignatura 
de ética y valores humanos 
El 60% de los encuestados considera que es importante la for-
mación en humanidades representada por la asignatura ética y 
valores humanos. (Ver apéndice 7) 
2 – 9 - 13 – 15. Influencia de la formación 
ética en la conducta 
Cerca del 27% de los aprendices considera que la formación en 
ética y valores humanos influye directamente en la conducta, y 
el 66% que lo hace moderadamente.  Cerca del 7 % de los en-
cuestados considera que tiene una baja influencia en la conduc-
ta. (ver apéndice 7) 
4 – 5 – 6 – 10 Desarrollo de la empatía me-
diante la formación en ética  
El 80% de los encuestados considera que la formación en ética y 
valores tiene una alta influencia en el desarrollo de la empatía y 
sensibilidad social. (ver apéndice 7) 
7 – 8 – 11 – 12 
– 16 – 20. 
Interpretación sobre la forma-
ción de los valores éticos 
El 80% de los encuestados considera que la formación ética y 




En la categoría importancia de las asignaturas de ética y valores humanos, se observa 
que los encuestados perciben estas asignaturas importantes para el desarrollo de una formación 
integral y consideran necesario que sean reforzadas en los diferentes niveles académicos, y en 
cuanto a la importancia en referencia con las asignaturas técnicas su opinión fue neutral. 
En la categoría influencia en la formación ética en la conducta, los encuestados conside-
ran que la formación ética adquirida  durante su escolarización es relevante a la hora de tomar 
decisiones o actuar con ética en su entorno social y que es fundamental seguir formándose en 
ética y valores durante toda la vida. 
En la categoría desarrollo de la empatía mediante la formación en ética, se analiza que 
los encuestados consideran la formación en humanidades necesaria para desarrollar sensibilidad y 
empatía, además de fortalecer el compromiso social y el actuar de forma pacífica en todos los 
entornos donde se desarrolla.  
En la categoría interpretación sobre la formación de los valores éticos, se observa que 
los encuestados consideran que los valores éticos se forman en la infancia y son reforzados du-
rante el desarrollo psicosocial, teniendo una gran influencia el entorno familiar en el cual el 
ejemplo es la mejor manera de trasmisión de los valores éticos.   
Considerando de forma conjunta cada una de las preguntas de la encuesta, se encuen-
tra que a pesar del poco espacio que tiene la asignatura de ética y valores en los programas 
académicos escolares, presenta una alta relevancia para los aprendices de tecnología en ges-
tión de procesos administrativos de salud del SENA en la ciudad de Bucaramanga 2017, en la 




Estos resultados evidencian el actuar conforme a los valores éticos inculcados y apropia-
dos por los aprendices durante su formación básica y media vocacional, siguiendo las políticas 
del sistema educativo actual implementado acorde a las directrices del MEN. 
 
Los resultados analizados anteriormente se constataron con los instructores de los apren-
dices de tecnología en gestión de procesos administrativos de salud del SENA en la ciudad de 
Bucaramanga 2017, para conocer su apreciación referente a los resultados obtenidos en las dos 
encuestas, estos manifestaron que en la encuesta sobre conducta ética estaban de acuerdo en su 
mayoría con los resultados obtenidos, pero que en la categoría de responsabilidad consideraban 
que el porcentaje registrado era muy alto (93%), puesto que en algunas ocasiones los aprendices 
no cumplían con sus trabajos escolares o no llegaban puntual a clase. 
 
Respecto a la apreciación de los resultados en la encuesta sobre interiorización del apren-
dizaje en ética y valores, estiman que si se ajustan a lo demostrado en las aulas de clase, por 
ejemplo en la primera categoría un 60% de los aprendices considera importante las asignaturas de 
ética y valores, siendo este resultado acorde con lo demostrado en sus clases, ya que algunos 
alumnos prefieren los cursos de áreas técnicas considerándolos más importantes, por otro lado los 
instructores manifiestan la importancia que tiene para ellos la formación en valores éticos, pues 
son conscientes que en los últimos años han sido reducidas estas asignaturas. 
 
En consecuencia, con los resultados obtenidos y con las apreciaciones de los instructores, 
se realizó un análisis sobre la forma en la que se imparten las enseñanzas sobre valores éticos en 
las instituciones educativas y se determinó realizar algunas orientaciones docentes que refuercen 
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la formación en esta área, teniendo en cuenta que este tipo de aprendizaje se puede fortalecer en 
las diferentes asignaturas que los estudiantes ven a diario.   
 
Orientaciones pedagógicas para la formación en ética y valores: cimiento de la personalidad 
y la sociedad 
 
Es importante resaltar que el mayor aprendizaje se logra haciendo, por lo que es necesario 
ofrecer diversos entornos para que la persona desarrolle sus habilidades cognoscitivas, emociona-
les, comunicativas e integradoras competencias que le permitan enfrentarse al mundo actual de 
manera que contribuya al mejoramiento de los contextos donde se relaciona, haciendo de estos 
lugares, ambientes propicios para fomentar los valores humanos. 
 
La formación en ética y valores, es fundamental para la construcción de una personalidad 
con sentido social, donde las habilidades adquiridas por el educando le permitirán participar y 
expresarse en su entorno, siendo constructor del clima escolar el cual involucra las actitudes, 
creencias, valores y normas que ocurren con las practicas escolares (McEvoy y Welker, 2000, 
p.135). 
  
En concordancia con las políticas académicas establecidas por el MEN, las presentes 
orientaciones pedagógicas, han sido desarrolladas para fortalecer los contenidos académicos ne-
cesarios para el mejoramiento de las competencias ciudadanas, que corresponden a la formación 
actual donde se imparten los conocimientos de ética y valores humanos acompañados de los con-
tenidos académicos de constitución y democracia. 
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Las competencias ciudadanas están divididas en tres grandes grupos a desarrollar: 
 Convivencia y paz  
 Participación y responsabilidad democrática  
 Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias 
En su enseñanza la formación en ética y valores humanos debe ser entendida en su trans-
versalidad y apoyada desde todos los ámbitos escolares, tanto en espacios académicos como en 
los extracurriculares, donde el educador puede orientar en todo momento al estudiante y velar por 
su buena conducta.  
 
Desde este punto de vista el fortalecimiento de la educación ética implica un compromiso 
en el que el educador como transmisor de conocimiento y como ejemplo, desde la vivencia pro-
pia del educando en la institución, le guía hacia el comprender la importancia de los valores, re-
saltando las consecuencias de las acciones realizadas por el educando para sí y para los demás. 
 
A manera general se pueden integrar las demás áreas académicas al fortalecimiento de la 
ética y los valores humanos desarrollando momentos de reflexión no mayores a 10 minutos en 
cada sesión académica, donde se le permita al estudiante:  
 Analizar y solucionar un caso en particular, haciendo principal referencia a las situa-
ciones que se presentan en el aula de clase como conflictos en el aula de clase, con-
ductas conciliadoras en el entorno escolar, conflictos morales etc. 
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 Mostrar los comportamientos adecuados según el ambiente o situación en la que po-
dría hallarse el educando Ej. Respeto a los símbolos patrios conservando la postura y 
seriedad durante un evento. 
 Propiciar la participación de los estudiantes como agentes de solución a problemas 
éticos instruyéndolos como mediadores de conflictos, para esta actividad se escoge-
rían por cada salón de clase dos representantes un hombre y una mujer, los cuales in-
termediarían en las problemáticas que surjan en el salón con el apoyo del director de 
grupo.    
 Inculcar el cuidado personal y la cooperación entre educandos mediante la resolución 
de problemas en equipos de trabajo. 
 Permitir la expresión oral, escrita, y gestual de los educandos sobre situaciones adver-
sas que viven las personas. Ejemplo “vivir los zapatos del otro”, esta actividad se pue-
de realizar mediante un juego de roles. 
 Se debe involucrar a la familia en la enseñanza de valores éticos en los educandos con 
actividades cortas como por ejemplo insistir en saludar, despedirse, dar las gracias, 




La valoración de la conducta ética se realizó con base en los valores fundamentales del 
respeto, responsabilidad, honestidad y Justicia, considerados como valores ético-morales según 
García y Dolan (2008), necesarios para alcanzar los valores finales de la persona, los cuales de-
ben desarrollarse plenamente en la formación del docente, dado que el docente sirve de ejemplo 
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en el aula de clase, siendo un promotor de actitudes y en cierta medida, influye en el desarrollo de 
la conducta de los estudiantes (Prieto, Zambrano, & Rincón, 2014). Lo cual se refleja en lo ex-
puesto por los aprendices SENA, que manifiestan que la formación en ética y valores humanos es 
importante y fortalece el desarrollo de la conducta ética. 
 
Las implicaciones de la formación ética en la formación académica como considera Lú-
quez y colaboradores (2014), permite el desarrollo de la responsabilidad social, donde las instruc-
ciones académicas deben superar el énfasis en la razón como única fuente de saber; para trans-
formar el mundo y humanizarlo mediante la inspiración espiritual y la construcción de valores en 
los educandos. 
 
Esta humanización se considera necesaria para mantener las relaciones entre los actores 
del aula de clase y su convivencia, donde la ética deriva de la moral, que se construye por interio-
rización de un determinado sistema de valores que se refleja en un patrón cultural, que se puede 
notar claramente con las tendencias conductuales de los aprendices SENA, donde más del 80% 
de los encuestados, manifiesta una conducta ética con una apropiación sólida de los valores ético-
morales.  
 
La relevancia de la formación ética ha sido apoyada en la educación básica y superior, a 
través de la creación de los códigos de ética del estudiante, cuyo objetivo es fomentar y fortalecer 
las actitudes éticas necesarias para la vida práctica en las aulas de clase.  Dada su importancia, 
estos componentes formativos en la programación curricular a través de la asignatura de ética y 
valores humanos, deben ser incrementados en todos los programas académicos, constituyéndose 
como un área transversal que puede ser fortalecida desde cualquiera de las demás áreas del saber 
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donde el ejemplo que brinde el docente, más sus orientaciones frente a los comportamientos no 
éticos del estudiante, o frente a casos particulares que se suscitan en las aulas de clase, reforzaran 
la formación ética. 
  
Igualmente desde otros espacios, como lo son los eventos escolares (actos culturales, Iza-
das de bandera, torneos deportivos, etc..), los docentes podrán brindar orientaciones hacia el buen 
trato, la importancia de los valores éticos, el comportamiento debido en cada situación en el que 
las normas de etiqueta y protocolo también pueden hacer parte de la configuración de la persona-
lidad, de esta forma el personal directivo, docente y administrativo de la institución constituyen 
un modelo en el cual el estudiante puede ver la práctica adecuada y los beneficios de la ética. 
  
Desde la perspectiva de los aprendices del SENA, la formación en ética y valores, consti-
tuye un espacio necesario para su crecimiento personal, propiciando el desarrollo de sentimientos 
sociales, de empatía y humanidad, siendo tan importantes las humanidades como las asignaturas 
de formación técnica, por lo cual es necesario considerar en los programas académicos de educa-
ción superior al igual que en las instituciones educativas de básica primaria y media, el fortaleci-
miento de la ética desde la conducta de los demás actores del proceso formativo, así como de 
espacios en cada área de la formación técnica. 
 
Conclusiones y Recomendaciones 
 
Mediante la investigación realizada con la colaboración de los aprendices de tecnología en 
gestión de procesos administrativos de salud del SENA en la ciudad de Bucaramanga 2017, se 
pudo conocer la alta relevancia que tiene el aprendizaje en ética y valores humanos durante la 
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formación escolar, y como ésta formación repercute en su forma de actuar y en las decisiones que 
toman frente a las diferentes situaciones que se presentan a diario en su entorno, donde se de-
muestra que los valores éticos fundamentales juegan un papel trascendental en sus relaciones 
sociales. 
 
La formación en ética y valores humanos brinda un aporte significativo en la configura-
ción de la conducta individual de los aprendices, para quienes resulta importante recibir este tipo 
de formación. Es necesario sensibilizar a estudiantes, docentes, familias y sociedad en general de 
la importancia de la ética y los valores humanos en la formación escolar y la necesidad de refor-
zar estas asignaturas en todos los niveles educativos, con el fin de formar profesionales íntegros 
y con una alta calidad humana.   
 
Tomando en cuenta los resultados obtenidos de las herramientas aplicadas, se deduce que 
el aprendizaje en ética y valores humanos tiene un alto énfasis de  interiorización con el ejemplo, 
y más aún en la etapa infantil, siendo esto de gran relevancia para que cuidadores, docentes y 
padres de familia se concienticen  que son vistos como ejemplos a seguir y por lo tanto deben 
enseñar actuando de forma indicada a los valores éticos establecidos en nuestra sociedad y que 
son la base para una convivencia en paz y armonía. 
 
Es prioritario iniciar un cambio de la percepción que existe en la actualidad sobre las 
asignaturas de ética y valores humanos por parte de algunos estudiantes, ya que en las últimas 
décadas se les ha relegado y es deber de los educadores principalmente, recobrar la importancia 
de una educación basada en la ética, la moral y los valores humanos, dejando conocer las conse-
cuencias que conlleva la disminución de estas asignaturas y cómo se puede observar en el pre-
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sente colombiano la disminución de estas asignaturas conlleva al deterioro ético y la prolifera-
ción de antivalores tales como: el crecimiento de la corrupción, el consumismo, la ambición, la 
intolerancia, la falta de respeto por la vida ajena, el despilfarro de los recursos humanos , entre 
otros. 
 
Además, se debe profundizar en el análisis del impacto que tiene la formación en humani-
dades durante la escolarización: educación básica y media vocacional, y como esto repercute en 
la construcción de personas con principios éticos capaces de sustentar una sociedad sensible y 
comprometida con el desarrollo social, de ahí la importancia de rescatar un modelo educativo 
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Apéndice 1.  Modelo de la encuesta aplicada para la exploración de la conducta ética de los 
aprendices de tecnología en gestión de procesos administrativos de salud del SENA de la ciudad 





















Anexo 2.  Modelo de la encuesta aplicada para analizar la interiorización de la formación 




Anexo 2.  Modelo de la encuesta aplicada para la Exploración de la Conducta ética de los  
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA-UNAD 
ESCUELA CIENCIAS DE LA EDUCACION ECEDU 
El diligenciamiento de la presente encuesta tiene como objetivo, conocer la conducta ética que usted asume 
ante diferentes situaciones, esta busca analizar los principios éticos y los valores adquiridos durante su for-
mación académica. La encuesta tiene un total de 20 preguntas, las cuales se le agradece diligenciar en su tota-
lidad, marcando con una X en una de las siguientes opciones. 





















































1 Cuando considero necesario utilizo a los demás para lograr mis propósitos.      
2 Aprovecho cualquier momento para evadir las responsabilidades que me asigna el profesor      
3 
Si el tema de una clase es de poco interés para mí, prefiero hablar o realizar otra actividad, sin im-
portar que el profesor me llame la atención. 
     
4 Si a la clase llega un nuevo compañero por el que no siento agrado trato de hacerlo sentir mal.      
5 
Al no comprender las orientaciones para desarrollar una tarea, prefiero pagarle a alguien más para 
que lo realice por mi o en su defecto trato de buscar un compañero de clase para que me preste el 
suyo una vez lo haya desarrollado. 
     
6 
Si llega un nuevo estudiante a la clase guardo distancia y trato de no integrarlo en mi grupo de ami-
gos. 
     
7 
Cuando un docente no es de mi agrado, trato de entorpecer su clase y animo a mis compañeros a que 
hagan lo mismo. 
     
8 
Al momento de desarrollar una tarea, consulto cualquier página en internet y no corroboro si las 
referencias provienen de información confiable. 
     
9 
Cuando veo que alguien está haciendo algo indebido, hablo con esa persona y lo hago reflexionar 
acerca de sus actos. 
     
10 
Aprovecho cuando el profesor está ocupado y utilizo el celular para chatear o revisar las redes socia-
les. 
     
11 
Cuando llega el momento de presentar evaluaciones y no he estudiado, hago lo posible por hacer 
copia. 
     
12 
Si algún compañero me ofende, trato de hablar con él, para conocer y solucionar el problema.      
13 
Cuando mis compañeros están molestando e interrumpiendo la clase, les pido el favor que respeten 
al docente. 
     
14 Cuando observo una injusticia, intervengo e intercedo para ayudar a la persona perjudicada.      
15 
Si algún compañero sufre una calamidad, colaboro para ayudarlo e invito a los demás para que 
también lo hagan. 
     
16 Si un compañero de clase se burla de mí, reacciono ignorándolo completamente.      
17 
Si ves a un amigo tuyo tomar una pertenencia de otra persona sin que esta se dé cuenta, reaccionas 
avisándole al dueño lo que ha ocurrido. 
     
18 
Cuando vence el plazo de entrega de un trabajo y usted no ha hecho nada, solicitas una segunda 
oportunidad al docente, y aun así no entregas finalmente el trabajo. 
     
19 
Ha ocurrido un daño en el salón de clase y culpan a un compañero sin que él haya sido y usted sabe 
quién es el verdadero culpable, usted decide decir la verdad, asumiendo las consecuencias. 
     
20 
Si a una compañera de su clase se le cae la billetera y usted es la única persona que la ve y la toma 
del suelo, ¿usted se queda con ella? 




Apéndice 2.  Modelo de la encuesta aplicada para conocer la interiorización de los 
aprendizajes en ética y valores humanos de los aprendices de tecnología en gestión de procesos 





















UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA-UNAD 
ESCUELA CIENCIAS DE LA EDUCACION ECEDU 
El diligenciamiento de esta encuesta tiene como objetivo, conocer la interiorización del aprendizaje en ética y 
valores humanos, que usted ha recibido durante los años de escolarización, tomando como referente los grados 
de preescolar, formación básica, técnica y profesional. 
A continuación encontrarán una encuesta que consta de 20 preguntas, la cual agradecemos sea diligenciada en su 
totalidad marcando con una  X en una de las siguientes opciones. 


























































¿Creé usted que las asignaturas sobre ética y valores humanos vistos durante su educación son nece-
sarias para una formación integral?  
     
2 ¿Considera usted que los principios éticos son la base de la confianza?      
3 
¿Piensa usted que es más importante las asignaturas orientadas a ética y valores que las relacionadas 
con la formación laboral? 
     
4 
¿Considera usted que el desarrollo del pensamiento crítico se fortalece con el estudio de la ética?      
5 
¿La formación en humanidades ayuda a desarrollar la sensibilidad social y el compromiso con sus 
semejantes? 
     
6 
¿Considera que las clases recibidas en ética y valores, lo han ayudado a desarrollar sentimientos 
sociales de empatía y humanidad? 
     
7 ¿Creé usted que los valores humanos se forman en la niñez?      
8 ¿Durante su desarrollo psicosocial, ha fortalecido sus valores éticos?      
9 
¿Las estrategias pedagógicas utilizadas en el SENA, fortalece la construcción ética de los estudiantes?      
10 ¿Considera usted que los valores humanos, fortalecen la convivencia en paz?       
11 ¿El aprendizaje de los valores humanos se debe iniciar en el núcleo familiar?       
12 
¿Considera usted que una persona aprende más sobre valores humanos, con el ejemplo que con la 
cátedra? 
     
13 
¿Se considera usted un buen ejemplo en valores humanos, y los demás lo ven como ejemplo a seguir?      
14 
¿Con las asignaturas en ética y valores vistas durante su formación, considera que lo han ayudado a 
desarrollar una cultura de paz? 
     
15 
¿Creé usted que la falta de valores éticos en las personas corruptas, se da por las circunstancias?       
16 ¿Considera usted que los valores éticos son inamovibles?       
17 
En la educación actual, ¿se le debería dar más importancia a las asignaturas de ética y valores?      
18 ¿Considera suficiente el aprendizaje obtenido en ética y valores durante toda su formación?        
19 ¿Es apropiada la estrategia pedagógica utilizada en las clases de ética y valores humanos?      
20 
¿Considera que la formación en ética y valores debe ser durante toda la vida, trascendiendo la edu-
cación básica y profesional?   




Apéndice 3.  Matrices de resultados de las encuestas aplicadas a los aprendices de 
tecnología del SENA de Bucaramanga 
Matríz de resultados para la encuesta de exploración de la conducta ética 
 
 





Apéndice 4.  Figuras de distribución porcentual obtenidas del Análisis de los valores éticos 
fundamentales de los aprendices de tecnología del SENA de Bucaramanga. 
 
Figura 1. Distribución porcentual de aplicación del valor ético de responsabilidad de los aprendices de tecnología del SE-
NA de Bucaramanga 
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Apéndice 5. Figuras de distribución porcentual obtenidas del Análisis de la conducta ética 
de los aprendices SENA de Bucaramanga 
 
Figura 5. Distribución porcentual de la conducta ética valorada con los ítems 9, 12,13, 14, 15, 16, 17, 19 de la encuesta 
exploratoria de la conducta desarrollada por los aprendices de tecnología del SENA de Bucaramanga 
 
 
Figura 6. Distribución porcentual de la conducta ética valorada con los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 18, 20 de la encues-
ta exploratoria de la conducta desarrollada por los aprendices de tecnología del SENA de Bucaramanga  
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Apéndice 6 Figuras obtenidas del análisis de la Interiorización de los saberes aprendidos en 
la asignatura ética y valores humanos por los aprendices de tecnología del SENA de Buca-
ramanga 
 
Figura 7. Distribución porcentual del análisis conjunto de todos los ítems de la encuesta de interiorización de la formación 








Apéndice 7. Figuras de distribución porcentual obtenidas del Análisis de la conducta ética 
de los aprendices SENA de Bucaramanga 
 
Figura 8. Distribución porcentual del análisis de la relevancia que tiene la formación en ética y valores humanos recibida 
por los aprendices de tecnología del SENA de Bucaramanga durante su escolarización en el desarrollo de la conducta 
 
 
Figura 9. Distribución porcentual del análisis sobre la influencia que tiene la formación en ética y valores humanos recibi-




Figura 10. Distribución porcentual del análisis de la influencia que tiene la formación en ética y valores humanos recibida 
por los aprendices de tecnología del SENA de Bucaramanga durante su escolarización en el desarrollo de la empatía 
 
 
Figura 11. Distribución porcentual del análisis de la influencia que tiene la formación en ética y valores humanos recibida 
por los aprendices de tecnología del SENA de Bucaramanga durante su escolarización en el fortalecimiento de la conducta 
ética 
 
 
 
